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ABSTRAK
 
Kebahagiaan merupakan perasaan positif yang dirasakan melalui aktivitas-aktivitas positif yang disukai individu. Salah satu faktor
yang memengaruhi kebahagiaan adalah usia. Anak-anak dan remaja memiliki perbedaan pada aspek yang berkontribusi terhadap
kebahagiaan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kebahagiaan pada anak jalanan di UPTD Rumoh
Seujahtera Aneuk Nanggroe berdasarkan usia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 orang, terdiri dari 20 orang anak-anak usia
6-12 tahun dan 33 orang remaja usia 13-18 tahun. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala kebahagiaan
yang peneliti modifikasi dari skala Orientation to Happiness (OTH) yang disusun oleh Peterson, Park, dan Seligman (2005).
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik independent sample t-test yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,184
dan taraf signifikansi sebesar 0,855 (p>0,05). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak yang
berari tidak ada perbedaan kebahagiaan pada anak jalanan di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe berdasarkan usia.
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ABSTRACT
Happiness is a positive feeling that is felt by people through positive activities. One of the factors influencing the happiness is age.
Children and adolescence have the different aspects that contributing to their happiness. The objective of this study was to
investigate the difference of street children happiness in UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe based on their age. The sample
of this study were 53 people, consisted of 20 children aged 6-12 years old and 33 adolescence aged 13-18 years old. The data in this
study was collected by using Orientation to Happiness (OTH) Scale proposed by Peterson, Park, and Seligman (2005) and had been
modified by researcher. Independent sample t-test was used to analyze the data in this study showed t-value 0,184 and the
significance level of 0,855 (p>0,05). The hypothesis in this study was rejected. It indicated that there was no significant difference
in street children happiness in UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe regarding to their age. 
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